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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan sistem 
informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Yogyakarta. Pada 
penelitian ini, analisis penggunaan sistem informasi akuntansi akan dilihat dari 
aspek jenis usaha, skala usaha, umur perusahaan, pendidikan pemilik atau manajer 
perusahaan, masa memimpin, dan pelatihan akuntansi yang diikuti oleh pemilik 
atau manajer perusahaan. 
 Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan 
memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden melalui penyebaran 
angket kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Kuesioner disebarkan kepada 100 pemilik atau manajer usaha kecil dan 
menengah di Yogyakarta, namun terdapat 6 kuesioner yang tidak sesuai dengan 
kriteria sampel, sehingga jumlah sampel akhir menjadi 94. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UKM di Yogyakarta telah 
menggunakan SIA dalam aktivitas operasionalnya. Perusahaan manufaktur, 
perusahaan menengah, perusahaan yang berumur > 20 tahun, pemilik atau 
manajer perusahaan yang berlatar belakang pendidikan diploma / S1 , pemilik 
atau manajer perusahaan yang memimpin perusahaan selama lebih dari 5 tahun, 
pemilik atau manajer perusahaan yang tidak mendapatkan pelatihan akuntansi 
mayoritas menggunakan informasi akuntansi secara lebih intensif. 
 
Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, penggunaan informasi akuntansi, 
pengelolaan aktivitas operasional, usaha kecil dan menengah. 
